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DESCRIPCIÓN:  
A través de los años el sistema pensional en Colombia en el Régimen de prima 
media, muestra déficit de regulación en equidad social. En la actualidad existe el 
desafío de plantear una reforma que pueda incrementar la cobertura de la 
población para crear un sistema equitativo y financieramente viable. La 
incertidumbre es qué hacer en materia de reforma inmediata. Por su parte, el 
gobierno está haciendo propuestas en temas que interesan negativa y 
positivamente a toda la población colombiana; también se están pronunciando 
todos los sectores que les interesa el tema, doctrinarios de reconocida condición 
académica; razón por la cual, analizara las diferentes posiciones y propuestas 
para contextualizar la situación y poder hacer una seria reflexión frente al tema. 
 
METODOLOGÍA:  
TRABAJO DE REFLEXION. METODOLOGIA BIBLIOGRAFICA.  
 
CONCLUSIONES:  
Dentro de las conclusiones generales que se pueden extraer del artículo, se puede 
ver que el Sistema de Régimen de Prima media, ha intentado con distintas 
reformas mejorar su déficit social y económico que ha mantenido durante años, sin 
embargo, las intenciones de recuperación han sido paliativos al sistema. Como se 
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puede advertir en la gráfica, Colombia es uno de los países con menor cobertura 
pensional en Latinoamérica. 
Por otro lado, se puede concluir que la Corte Constitucional con la sentencia C-
258/13 (independientemente de las diversas posiciones) marco el principio para la 
disminución de los subsidios por parte del Gobierno en los casos de las 
MEGAPENSIONES que no han sido más que una forma de hundir al sistema en 
una crisis económica. 
De la misma manera, es importante resaltar que para sustentar una reforma 
laboral plausible, es necesario que el gobierno genere políticas que incentive a los 
empleadores para la generación de trabajo formal; se debe hacer un 
planteamiento para otorgar subsidios (temporalidad y en consideración con la 
edad) a los trabajadores informales ya que como se observó anteriormente, esto 
solo causa mayor informalidad. En este sentido, se debe estimular el empleo 
formal para que con una carga inferior de impuestos, los empresarios contraten 
mayor cantidad de empleos formales. Esta es la base, de un verdadero cambio 
pensional en el país.  
Finalmente, de la propuesta del Gobierno “Nuevo Modelo para la Vejez”, lo que 
hace es articular los dos regímenes (RPM y RAIS), para evitar la competencia 
entre ellos y así se eliminarían los altos subsidios otorgados por el estado para un 
mejoramiento de la sostenibilidad fiscal; sin embargo si se analiza a fondo las 
soluciones que plantea el Gobierno no es otra cosa que un medio para encubrir su 
ineficiencia. 
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